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ABSTRACT 
This research determines the effects of macroeconomic variables to the price of gold in Malaysia. The 
variables to be considered are crude palm oil (CPO), exchange rate, inflation rate, silver price and rubber 
price in Malaysia. The secondary data are chosen in the research from 2002 until 2013. The research is using 
Multiple Linear Regression Model is used to determine the significant relationship between the dependent 
and independent variables. The result shows positive significant relationship by inflation rate (CPI) and 
silver price on the gold price. Whereas, the interest rate (BLR) and crude oil price shows negative significant 
relationship the price of gold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
